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The Cedarville University Chamber Orchestra
Carlos Elias, Conductor
L’Ensemble eseguirà una selezione di brani tratti dal seguente repertorio:
Situata nel sud-ovest dell’Ohio, USA, l’Università di Cedarville è una università 
accreditata che conta 4,193 studenti universitari in oltre 150 aree di studio. Centrata 
sulla “Parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo”, l’Università di Cedarville si 
impegna a formare laureati che siano sia cristiani impegnati che professionisti 
competenti. Nel Dipartimento di Musica e Lode, la famosa frase di Bach “Soli Deo 
Gloria” (Solo per la gloria di Dio) è più di uno slogan - è la missione che guida tutto ciò 
che fanno per onorare il Maestro Creatore attraverso la loro creatività.
Cedarville University
Simple Symphony    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Benjamin Britten
Concerto for Two Violins in d minor, BWV 1043 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Johann Sebastian Bach
Crisantemi .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Giacomo Puccini
Concerto for Two Violins in a minor, Op . 3, No . 8  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Antonio Vivaldi
Intermezzo from CAVALLERIA RUSTICANA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Pietro Mascagni
It Takes Two  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Calvin Hitchcock
And Can It Be  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Thomas Campbell 
arr. Timothy Parsons
Be Still, My Soul  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Jean Sibelius 
arr. Jordan Fredericks
How Great Thou Art .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Swedish Traditional 
arr. Stephen Gaynier
Of the Father’s Love Begotten .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Plainsong Melody 
arr. Autin Jaquith
Still, Still With Thee  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Felix Mendelssohn 
arr. Jana Marie Molinari
Jesus Paid It All  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Elvina Hall 
arr. Lydia Kee
All Creatures of Our God and King  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Traditional Tune 
arr. Landon Cina
Shout to the Lord  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Darlene Zschech 
Arr. David Davidson
In Christ Alone  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Keith Getty 
Arr. David Davidson
